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Les fortes teneurs en sucres 
des fruits des angiospermes 
résultent d’une sélection 
massale comparable à celle 
que les jardiniers ont 
appliquée pendant des 
siècles aux plantes cultivées
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Détermination du seuil de gustation 
en Zoo
(S. Peronny, 2005)
LA PERCEPTION GUSTATIVE ET LA 
CONSOMMATION DES TANNINS CHEZ LE MAKI 
(Lemur catta). S. Peronny, 2005
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montrent les relations qui existent 
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Lorsque ces signaux apparaissent 
sur plusieurs fibres il y a des similitudes
dont on calcule le coefficient de corrélation 
en fonction des intensités des réponses
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status (tasters vs non-
tasters)
SUCROSE 1.00 0.51** 0.11* 0.08 0.02 -0.01 0.01 0.05
N=407 N=407 N=373 N=399 N=330 N=334 N=326
FRUCTOSE 1.00 0.14** 0.10 0.03 -0.07 0.11 0.09
N=402 N=368 N=394 N=326 N=330 N=322
SODIUM 1.00 0.20** 0.17** 0.14* 0.18** 0.11*
CHLORIDE N=369 N=395 N=330 N=333 N=322
QUININE 1.00 0.17** 0.32** 0.39** 0.06
 HYDROCHLORIDE N=363 N=326 N=331 N=316
CITRIC ACID 1.00 0.24** 0.18** 0.04
N=327 N=330 N=315
TANNIC ACID 1.00 0.50** 0.01
N=321 N=278
OAK TANNIN 1.00 0.04
N=282
* p<0.05  **p<0.01
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Les seuils de reconnaissance du chlorure de sodium
Le seuil médian 
des populations 
humaines
se situe entre
8mM(=0.4 g/l)
et 125 mM 
de sel
Primates non humains
Concentration 
du sel 
(en Millimoles)
Chez les primates no  humains
la concentration de sel 
dans les plantes consommées
est inférieure à 1 m 
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P o u r q u o i  
p e r c e v o n s - n o u s  
l e  g o û t  d e s  s e l s  ?
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L ʼ é v o l u t i o n
p a r a l l è l e  d e s  p l a n t e s
e t  d e s  a n i m a u x
P o u r q u o i  
p e r c e v o n s - n o u s  
l e  g o û t  d e s  s e l s  ?
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L ʼ é v o l u t i o n
p a r a l l è l e  d e s  p l a n t e s
e t  d e s  a n i m a u x
P o u r q u o i  
p e r c e v o n s - n o u s  
l e  g o û t  d e s  s e l s  ?
>Les poissons avaient des 
chémorécepteurs 
sur la surface de leur peau, 
avant la sortie des eaux 
des premiers vertébrés 
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L ʼ é v o l u t i o n
p a r a l l è l e  d e s  p l a n t e s
e t  d e s  a n i m a u x
P o u r q u o i  
p e r c e v o n s - n o u s  
l e  g o û t  d e s  s e l s  ?
>
>
Chez les vertébrés terrestres,
les chémorécepteurs ne sont 
restés que dans la cavité buccale
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L ʼ é v o l u t i o n
p a r a l l è l e  d e s  p l a n t e s
e t  d e s  a n i m a u x
P o u r q u o i  
p e r c e v o n s - n o u s  
l e  g o û t  d e s  s e l s  ?
>
>
>
La coévolution des primates avec 
les angiospermes a sélectionné une 
grande acuité  de perception des 
sucres...mais le système gustatif 
reste sensible aux sels concentrés
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La possibilité de percevoir le goût du chlorure de 
sodium a précédé (et permis) son utilisation comme 
additif dans la préparation des aliments
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